













rattus erythr名no.tus (Temmink, 1847?) 41頭,
及びホンド-ツカネズミ　Mus musculusm名-




















1�"　　Number and sex rati名名f house rats captured bメa
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Table 3- Seasonal distribution of the parasites.
£
I
T otal No. of
rats I fleas
I ndex of | Index of










































































































































































ミ.)ミLeptopsylla segnis (Sohonherr, 1816)
が13名,ヤマトネズミノミM名n名psyllus amsus
(R名thschild, 19名7)が93･ヨーロッパネズミ







































ラミ　Polyplax spinulosa (Burmeister, 1839)



















Lyponyssus bacoti Hirst, 1914が1個体渓
集出来た.イエダニは9月一にドブネズミの堆
から唯1個体採集したに過ぎない.バツカ.ネ
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